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1.研究論文
1)溶融磋酸鉛の表面張力および密度の測定
日野光久,江島辰彦,亀田満雄;日本金属学会誌, V01.31, NO.2(1967),
114-119
2)溶融Pbo-Na.0-sio.系の表面張力,密度および粘性係数
日野光久,江島辰彦,亀田満雄;日本金属学会誌, V01.32, NO.9 (1968),
809-814
業 績
3)溶融Pbo-K.0-sio.系の表面張力,密度および粘性係数
日野光久,江島辰彦,亀田満雄;日本金属学会誌, V01.33, NO.5 a969),
617-622
目 録
4)溶融Pbo-sio.-Li.0系の表面張力,密度および粘性係数
江島辰彦,日野光久,亀田満雄;日本金属学会誌, V01.34, NO.5(1970),
546-550
5)溶融銅ーテルル,銅ーセレン系合金の活量測定
日野光久,阿座上竹四,亀田満雄;日本鉱業会誌, V01.89, NO.11(1973),
749-754
1
6)溶融Sb-Ag,sb-AU 2 元系合金の活量
日野光久,阿座上竹四;日本金属学会誌, V01.39, NO.11(1975),1175-1181
フ) The Liquid Miscibi1北y Gap and the Distribution of silver between speiss
and MetaⅡic Lead in pb-Fe-As and pb-CU-AS Ternary systems
Mitsuhisa Hino, TakeshiAzakamiand AkiraYazawa ; canadi即 lnstitute
OfMining and Meta11Ur部 Conference ofMeta11Urgists, va11Couver, August
21-25 (197フ)
8)等圧法による溶融鉛ーヒ素合金の熱力学的研究
板垣乙未生,清水忠義,日野光久;東北大学選鉱製錬研究所粂報, V01.34,
NO.1 (1978),45-52
9) pb-Fe-AS,pb-CU-AS 3元系における 2液相分離範囲と銀の分配一鉛溶融スパ
イスに関する基礎的研究(第 1報)ー
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会誌, V01.94, NO.12 (1978),871-876
21 0 )  T h e  L i q u i d  M i s c i b i 1 北 y  G a p  a n d  t h e  D i s t r i b u t i o n  o f  s i l v e r  b e t w e e n  s p e i s s
a n d  M e t a Ⅱ i c  L e a d  i n  t h e  p b - F e - A S ,  p b - C U - A s  e n d  p b - F e 【 C U - A s  s y s t e m s  a t
1 2 0 0 で
T a k e s h i  A z a k a m i ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a  Y a z a w a  ・  c a n a d i a n
M e t a 1 1 U , g i c a l  Q u a r t e r l y ,  V 0 1 . 1 8 ,  N O . 2  ( 1 9 7 9 ) , 3 8 9 - 3 9 4
1 1 )  p b - C U - A S ,  p b - F e - C U - A S 系 の 1 2 0 0 で に お け る  2  液 相 分 雜 範 囲 と 銀 の 分 籬
ー ' 合 溶 錬 ス パ イ ス に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 2 報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 3 ( 1 9 8 の , 1 5 9 - 1 6 3
1 2 ) 溶 融 F e - A S , N i - A S  2 元 系 合 金 の 活 量 一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関 す る 熱 力 学 的 研
究 ( 第  1 宰 勵 一
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 i 志 ,  V 0 1 . 9 6 ,  N O . 8  ( 1 9 8 0 ) , 5 船 一 5 5 8
1 3 ) 溶 融 C U - A S , A g - A S , A U - A S ,  F e - C U - A S 系 合 金 の 活 量 一 溶 融 ヒ 素 系 合 金 に 関
す る 熱 力 学 的 研 究 ( 第  2 報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 9 7 ,  N O . 1 2  ( 1 9 8 1 ) , 1 2 6 9 - 1 2 7 3
1 4 )
起 電 力 法 に よ る 溶 融 M - A S ( M = s n , 1 n , s b ) 合 金 の 活 量 測 定
伊 藤  1 恩 , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 2 ( 1 9 8 2 ) ,
1 6 2 - 1 6 9
1 5 )  p h a s e  R e l a t i o n s  a n d  A c t i v i t y  o f A r s e n i c i n  L i q u i d  c u - F e - S - A s  s y s t e m s
1 く i m i o  l t a g a k i ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a  Y a z a w a ;  E r 2 m e t a 1 1 ,  V 0 1 . 3 6 ,  N O
2  ( 1 9 8 3 ) , 5 9 - 6 4
1 6 )  F u n d a m e n t a l s t u d i e s  o n  t h e  s p e i s s  E q u i l i b r a t e d  w i t h  M e t a Ⅱ i c  L e a d  p h a s e
T a k e s M A z a k a l n i a n d  M i t s u M s a  H i n o  ;  M e t a 1 1 U r g i c a l R e v i e w  o f M M I J ,  V 0 1 . 1 ,
N O . 1  ( 1 9 8 4 ) , 6 0 - 7 5
A r s e n i c  A c t i v i t i e s  i n  c o p p e r  M a t t e s
M 北 S u h i s a  R i n o ,  J i m e s  M .  T o g u r i  a n d  M e g u r u  N a g a m o r i ;  p r o c e e d i n g s  o f
t h e  M e t a Ⅱ U r g i c a l  s o c i e t y  o f c a n a d i a n  l n s t i t u t e  M i n i n g  a n d  M e t a 1 1 U r 部 ,
V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  c o l u m b i a ,  c a n a d a ,  A u g u s t  1 8 - 2 1  a 9 8 5 ) , 2 5 3 - 2 6 0
1 7 )
溶 融 ス パ イ ス 相 , 鉛 相 問 の 金 の 分 配 一 鉛 溶 錬 ス パ イ ス に 関 す る 基 礎 的 研 究
( 第  3  報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 1 ,  N O . 2 ( 1 9 8 5 ) , 8 7 - 9 2
1 8 )
溶 融 C U - A S ,  C U - S - A S , F e - S - A S 系 合 金 の 活 量 一 溶 融 硯 素 系 合 金 の 熱 力 学 的
研 究 ( 第  3  報 ) ー
日 野 光 久 ; 日 本 鉱 業 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 1 ,  N O . 9  ( 1 9 8 5 ) , 5 4 3 - 5 4 8
1 9 )
20) Arsenic and kltimony Activities in copper Mattes by Mass- spectrometric
Method
M北Suhisa Hino and Jimes M. Toguri; proceedings of a symposium
Sponsored byThe Meta11Urgicalsociety ofAIME and the ca11adian lnstitute
OfMining and Meta11Urgy, san Diego, california, U. S. A., November lo-
13 (1985),723-734
21) Arsenic ActiV北y in Molten Arsenic BinaTy AⅡoys
Mitsuhisa瑳no al)d Ta1舵ShiAzakami; Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.3,
NO.1 (1986),61-78
22) The Gibbs Free Energy ofGaseous ASS
M北Suhisa Hino, Jimes M. Toguri and Meguru Nagamori; canadian
Meta11Urgical Quarterly, V01.25, NO' 2 (1986),195-197
23) Arsenic Activities in Molten copper and copper sulfide Melts
M北SuhisaHin0 抑dJimes M. Toguri; Meta11UrgicalTransactionsB, V01.17
B, NO.4 (1986),755-761
24) ThermodynamicsofGaseous sbs
Mitsuhisa Hino, Meguru Nagamoriand Jim部 M. Toguri; Meta11Urgical
Transactions B, V01.17 B, NO.4 (1986),913-914
25) Thermodynamic studies on Behavior ofArsenicin copper smelting
TakesM Azakalniand Mitsuhise Hhlo ; Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.3,
NO.3 (1986),72-86
3
26) A11timony ActiV北ies in copper Mattes
MitsuhisaHino a11d Jimes M. Togari; Meta11UrgicalTr飢Sactions B, V01.18
B, NO.1 (1987),189-194
27) Thermodynamic study ofLiquid Ag-1n and Ag-Ga A110ys W北h a KI)udsen
Ce11-Mass spectrometer
Guojun Qi, MitsuhisaHino and TakeshiA23kami; Materiels nansactions,
JIM, V01.30, NO.8 (1989),575-582
28) ActiV此ies ofLead chloride 血 Molten pbC12-KCI-Nacland pbC12- KCI-Licl
Ternary systems
MitsuhiseHino, MichaelG. Ke11y 即dJimes M. TogU点; cal)adian lnstitute
OfMining and Meta11Ur部, V01.29, NO.3 (1990),17フ-184
42 9 )  E x p e r i m e n t a l s t u d y  o n  t h e  R e d u c t i o n - D i H u s i o n  p r o c e s s  t o  p r o d u c e  F e ・ N d ,
F e - s m ,  C O - N d  a n d  c o - s m  A Ⅱ o y s
G u o j u n  Q i ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a  Y a z a w a  ;  M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,
J I M ,  V 0 1 . 3 1 ,  N O . 6  ( 1 9 9 0 ) , 4 6 3 - 4 7 0
3 0 )
S e p a r a t i o n  a l ) d  c o n c e n t r a t i o n  o f A r s e n i c  f r o m  s m e l t i n g p r o c e s s  o f B a s e  M e t a l
M i t s u h i s a  H i n o  e n d  T a k e s h i A z a k a m  ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  p r o c e s s i n g  o f R a r e  M e t a l s ,  N o v e m b e r  1 4 - 1 6  a 9 9 0 ) , 2 5 1 -
2 5 4
3 1 )  p b - F e - s b ,  p b - C U - s b  3  元 系 の 1 2 0 0 て に け る  2  液 相 分 雛 範 囲 と  2  相 間 の 銀 ,
金 の 分 雜
A n t o n i o K .  E s p e l e t a , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 船 ,
N O . 1 3  ( 1 9 9 0 ) , 8 2 5 - 8 3 0
3 2 )
流 動 法 に よ る P b - F e - s b ,  p b - C U - s b  3 元 系 合 金 の 活 量 測 定
A n t o n i o K .  E 叩 e l e t a , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 誌 ,  V 0 1 . 1 0 7 ,
N O . 1  a 9 9 1 ) , 5 3 - 5 9
3 3 )  p r o c e s s  s i m u l a t i o n  o f  a  c o n t i n u o u s  L e a d  s m e l t i n g  R e a c t o r  B a s e d  o n
E q u i l i b r i u m  c o n s i d e r a t i o n
A n t o n i o  K .  E s p e l e t a ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  A k i r a Y a z a w a ;  p r o c e e d i n g s  o f a
S y m p o s i u m  s p o n s o r e d  b y  T h e  M i n e r a l s ,  M e t a l s  &  M a t e i a l s  s o c i e t y  a n d
H e n r y  K r u m b  s c h o o l M i n e s ,  c o l u m b i a  u n i v e r s i t y ,  H a r r i m a n ,  N e w  Y o r k ,
U .  S .  A . ,  s e p t e m b e r  4 - 6  ( 1 9 9 1 ) , 1 2 7 - 1 4 4
3 4 )
S o l u b i 1 北 y  o f M e t a l i n  L i q u i d  p h e s e  E q u i l i b r a t i n g  W 北 h  M o l t e n  M e t a l
A k i r a  Y a z a w a  a n d  M i t s u h i s a  H i n o  ;  p r o c e e d i n g s  o f  4 t h  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  M O H e n  s l e g s  a n d  F l u x e s  '  9 2 ,  s e n d a i , 1 S I J ,  J u n e  8 - 1 1
( 1 9 9 2 ) , 5 9 0 - 5 9 4
3 5 )  T h e r m o d y n a m i c s  o f p h a s e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  M o l t e n  M e t a l a n d  s l a g ,  F I U X
a n d  t h e i r  p r o c e s s  l m p l i c e t i o n s
A k i r a  Y a z a w a  a n d  M i t s u h i s a  H i n o , 1 S I J  l n t e r n a t i o n a l ,  V 0 1 . 3 3 ,  N O . 1
( 1 9 9 3 ) , 7 9 - 8 7
3 6 )
A r s e n i c  R e m o v a l f r o m  M e t a l A r s e n i d e s  b y  s u l p h i d i z a t i o n
T .  F .  s t e p h e n s o n ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  J i m e s  M .  T o g u r i ;  c a n a d i a n
M e t a 1 1 U r g i c e l  Q u a r t e r l y ,  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 2  ( 1 9 9 3 ) , 1 0 9 - 1 1 4
3 7 )
溶 融 C O - A S 2 元 系 合 金 の 磁 素 の 活 量 一 溶 融 紕 素 系 合 金 の 熱 力 学 的 研 究 ( 第 4
報 ) ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 と 素 材 ,  V 0 1 . 1 0 9 ,  N O . 1 0  ( 1 9 9 3 ) , 7 8 5 - 7 9 0
38)Behavior ofArsenic in smelting processes
Mitsuhisa Hino and TakeshiAzakami; proceedings ofthe lstlnternationa】
Conference onprocessingMaterialsforproperties, TMS 即d MMIJ, Hawaii,
November 7-9 (1993),349-359
39)溶融Sb-X(X: Fe, CO, ND2元系合金中のアンチモンの活量測定
日野光久,金鐘一,阿座上竹四,東北大学素材工学研究所業報, V01.50,
NO.1,2 a994),38-46
40)Distribution ofMinor Elements between Molten Lead and hon speiss
M北Suhisa Hino and TakeshiAzakami; proceedings ofthe lnternational
Symposium on the Extraction end Applications ofzinc and Lead, sendai,
Japan, May 22-25 (1995),737ーフ46
41) Thermodynamic study of Liquid cu-zn Base AⅡoy Related to New zinc
Smelting processes
Supachai surapunt, M北Suhisa Hino and Kimio ltagaki; proceedings of
the lnternationalsymposium on the Extraction and Applications ofzinc
and Lead, sendai, Japen, May 22-25 (1995),809-817
42) Dissolution ofMetalin lron oxide slag EquilibratingW北h cu-Ni-Fe A110y
Youchi Takeda, sunao Kanesaka, Mitsuhisa Hino and Akira Yazawa;
Processding ofthe pyrometa11Ur部'95 Conference,1nst北Ution ofMining
and Meta11Ur部, cambridge, England, July lo-12 (1995),285-294
5
43)溶融CU-zn-Fe系合金の亜鉛の活量
Supachaisurapunt,日野光久;資源と素材, V01.111,NO.フ(1995),495499
44) CU-zn-S系, CU-zn-Fe-S系およびCU-zn-pb-S系の1473 Kにおける相関係
Supachaisurapunt, christopher M. Nyamai,日野光久,板垣乙未生;資
源と素材, V01.112, NO.1(1996),56-60
45)鉄系スパイスと鉛相間の微量元素の分配一鉛溶錬スパイスに関する基礎的研
究(第 4報)ー
日野光久,阿座上竹四;資源と素材, V01.112, NO.5 (1996),319-324
46) phase Equilibrium between calcium Ferr北e slag and copper Matte at 1523
K under High partialpressures ofs02
GhasemRogha11i, MitsU11isa皿no andKimio ltagaki; MaterialsTr釘Isactions,
JIM, V01,37, NO.8 住996),1431-1437
64 7 )  D i s t r i b u t i o n  o f M i n o r  E l e m e n t s  b e t w e e n  c a l c i u m  F e r r i t e  s l a g  a n d  c o p p e r
M a t t e  a t  1 5 2 3  K  u n d e r  H i g h  p a r t i a l p r e s s u r e  o f s 0 2
G h a s e m  R o g h a n i ,  J o n k i o n  M .  F o n t ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a k i ;
M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 1 0  ( 1 9 9 6 ) , 1 5 7 4 - 1 5 7 9
4 8 )
A r s e n i c  A c t i v i t i e s  i n  t h e  c u - X - A S  ( X  :  N i ,  C O )  T e r n a r y  s y s t e m s
M i t s u h i s a H i n o  a n d  T a k e s h i A z a k a m i ;  c a n a d i a n  M e t a Ⅱ U r g i c a l Q u a r t e r l y ,
V 0 1 . 3 5 ,  N O . 5  a 9 9 6 ) , 4 2 7 - 4 3 3
4 9 )
F e o " - M g o - s i o . 系 ス ラ グ へ の ニ ツ ケ ル お よ び 銅 の 溶 解
R o m e o  u .  p a g a d け , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 と 素 材 ,  V 0 1 . 1 1 2 ,  N O . 1 3
( 1 9 9 6 ) , 9 5 9 - 9 6 4
5 0 )  s o l u b i 1 此 y o f N i ,  C U , 帥 d M i n o r E l e m e n t s i n F e o x - s i 0 2 - M g o  s l a g E q u i l i b r a t i n g
W i t h  N i c k e l A Ⅱ o y
R o m e o  u .  p a g a d o r ,  M i t s u h i s a  H i n o  e n d  K i m i o  l t a g a k i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e
5 t h  l n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M o l t e n  s l a g s ,  F l u x e s  a n d  s a l t s  '  9 7 , 1 S S -
N M E ,  s y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  J a n u a r y  5 - 8  ( 1 9 9 7 ) , 3 2 1 - 3 2 7
5 1 )  p h a s e  E q u i 】 i b r i u m  a n d  M i n o r E l e m e n t D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n s l a g a l ) d  c o p p e r
M a 此 e  u n d e r  H i g h  p a r t i a l p r e s s u r e s  o f s 0 2
G h a s e m  R o g h a n i ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a m i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e
5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M o l t e n  s l a g s ,  F 1 1 1 X e s  a n d  s a l t s  '  9 7 , 1 S S -
A I M E ,  s y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  J a n u a r y  5 - 8  a 9 9 7 ) , 6 9 3 - 7 0 3
5 2 )
P b o  A c t i v i t y  a n d  l m p u r 北 y  D i s s o l u t i o n  i n  p b o - F e o x - c a o - s i 0 2  S l a g
N a m i l  M o o n ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  N m i o  l t a g a k i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e  5 t h
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M o l t e n  s l a g s ,  F l u x e s  a n d  s a l t s  '  9 7 , 1 S S -
A I M E ,  s y d n e y ,  A u s t r a l i a ,  J a n u a r y  5 - 8  ( 1 9 9 7 ) , 7 5 3 - 7 5 9
5 3 )
ク ヌ ー セ ン セ ル ー 質 量 分 析 法 に よ る 溶 融 C U - N i - F e 系 合 金 の 熱 力 学 的 研 究
藤 田 康 世 ,  R o m e o  u .  p a g a d o r , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 金 属 学 会 誌 ,
V 0 1 . 6 1 ,  N O . 7  a 9 9 7 ) , 6 1 9 - 6 2 4
5 4 )  p h a s e  E q u i l i b r i u m  a n d  M i n o r  E l e m e n t s  D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  s i 0 2 -  c a o -
F e o x - M g o  s l a g  a n d  c o p p e r  M a t t e  a t  1 5 7 3  K  u n d e r  H i g h  p a r t i a l p r e s s u r e s
O f s 0 2
G h a s e m  R o g h 即 i ,  M i t S 血 i s a  H i n o  a 1 1 d  K i m i o  l t a g a k i ;  M a t e h a l s  l Y a l ) s a c t i o n s ,
J I M ,  V 0 1 . 3 8 ,  N O . 8  ( 1 9 9 7 ) , 7 0 7 ー フ 1 3
55)金属鉛とPbo-Fe0歩Cao-sio.系ないしはPbo-Feo-cao-sio.-zn0系スラ
グ問の1,423Kにおける相平衡
文南日,日野光久,李龍鶴、板垣乙未生;資源と素材, V01.113,NO.8
(1997),635-640
56)溶融錫を溶媒として用いたステンレス鋼中のニツケル,コバルトの分雜
菊地英幸,日野光久,福井寿樹,松田謙治,板垣乙末生;資源と素材, V01.
113, NO.12 (1997),1092-1095
57)金属カルシウムを用いた鉄合金からのニッケル,コバルトの分敲
菊地英幸,日野光久,福井寿樹,松田謙治,板垣乙未生;東北大学素材工学
研究所錠報, V01.53, NO.1,2 a997),19-29
58)金属鉛とPbo-Feo,-cao-sio.系ないしはPbo-Feoゞcao-sio.-zn0系スラグ
問の微量成分の分配挙動
文南日,日野光久,李龍鶴,板垣乙未生;資源と素材, V01.114,NO.2
(1998),121-126
59)ニッケル合金とFeo,-Mgo-sio.系ないしはFeo,-cao-Mgo-sio.スラグ間の
相平衡
Romeo u. pagador,日野光久,板垣乙未生;資源と素材, V01.114, NO.2
(1998),127-132
60)スパイスの生成と相平衡
日野光久;資源と素材, V01.114, NO.4 (1998),215-223
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61) phase Equilibrium and Minor Elements Distribution between Meta11ic Lead
and pbo-Feo-cao-si02-zno slag at1423 K
Namil Moon, Mitsuhisa Hino, Younghack Lee and Kimio ltagaki;
Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.15, NO.1 (1998),38-62
62) solubj1北y ofcopper or Nickelin lron-silicate Base slag Equilibrated with
CU2S-Fes or Ni3S2-Fes Matte under High partialpreS3Ure8 S02
Jonkion M. Font, Ghasem Roghani, Mitsuhisa Hino and Kimio ltagaki;
Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.15, NO.1 (1998),75-86
63) Minor Elements Distribution between hon■ilicate Base slag and Ni3S2-Fes
Matte under High partialpressures ofs02
JonMonM. Font, MitsU11isaHin0 即dKimiolta宮日M ; MateがalsTr即Sactions,
JIM, V01.39, NO.8 (1998),834-840
86 4 )  D i s t r i b u t i o n  o f E l e m e n t s  b e t w e e n  L i q u i d  A 1 1 0 y  a n d  s l a g  p h a s e s  i n  E x t r a c t i v e
M e t a Ⅱ U r g y
K i m i o l t a g a k i ,  M i t s u M s a H i n o ,  R o m e o  u '  p a g a d o r  a n d  s u p a c h a i s u r a p u n t ;
B e r .  B u n s e n g e s .  p h y s .  c h e m . ,  V 0 1 . 1 0 2 ,  N O . 9  ( 1 9 9 8 ) , 1 3 0 4 - 1 3 0 8
6 5 )  A c t i v i t y  o f s i l v e r  i n  M o l t e n  c o p p e r  s U 1 丘 d e  s a t u r a t e d  W 北 h  c o p p e r
N i r e z a  z a k e r i ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a 宮 a k i ;  M e t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,
J I M ,  V 0 1 . 3 9 ,  N O '  1 1  ( 1 9 9 8 ) , 1 1 0 1 - 1 1 0 7
6 6 )
T h e r m o d y n a m i c  E v a l u a t i o n  o f  D i s t r i b u t i o n  B e h a v i o r  o f v A  E l e m e n t s  i n
N i c k e l  M a t t e  s m e l t i n g
J o n k i o n  M ,  F o n t ,  M 北 S u h i s a H i n o  a n d  鰯 m i o l t a g a k i ;  M e t 日 Ⅱ U r g i c a l R e v i e w
O f M M I J ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 2  ( 1 9 9 8 ) , 2 0 2 - 2 2 0
6 7 )  p h a s e  E q u i l i b r i u m  a n d  M i n o r  E l e m e n t s  D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  l r o n -  s i l i c a t e
B a s e  s l a g  a n d  N i c k e l - c o p p e r - 1 r o n  M a t t e  a t  1 5 7 3  K  u n d e r  H i g h  p a r t i a l
P r e s s u r e s  o f s 0 2
J o n k i o n  M .  F o n t ,  M i t s u h i s a  H h l 0  且 1 ) d  K i m i o l t a g a k i ;  M a t e 亘 a l s  T r 即 S a c t i o n s ,
J I M ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O , 1  ( 1 9 9 9 ) , 2 0 - 2 6
6 8 )  D i s t r i b u t i o n  o f M i n o r  E l e m e n t s  b e t w e e n  M g o  s a t u r a t e d  F e o - M g o - s i 0 2 0 r
F e o x - c a o - M g o - s i 0 2  S l a g  a n d  N i c k e l N l o y
R o m e o  u .  p a g a d o r ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t e g a k i ;  M a t e r i a l s
T r a n s a c t i o n s ,  J I M ,  V 0 1 . 如 ,  N O . 3  a 9 9 9 ) , 2 2 5 - 2 3 2
6 9 )
Q S L 法 に 関 連 す る 鉛 含 有 ス ラ グ の 均 一 融 体 組 成 域 に つ ぃ て
文 南 日 , 日 野 光 久 , 李 龍 鶴 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 と 資 材 ,  V 0 1 . 1 1 5 , N O . 4
( 1 9 9 9 ) , 2 6 3 - 2 6 8
7 0 )  F e o , - s i o . 基 ス ラ グ と 各 種 の C U 。 S - N i 。 S . - F e S 系 マ ッ ト 問 の 1 , 5 7 3  K に お け る 相
平 衡 に つ い て
J o n k i o n  M .  F o n t , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 と 素 材 ,  V 0 1 . 1 1 5 ,  N O . 6
a 9 9 9 ) , 4 6 0 - 4 6 5
7 1 )  c o m p o S 北 i o n  R e g i o n  o f H o m o g e n e o u s  L i q u i d  p h a s e i n  L e a d  c o n t a i n i n g s l a g s
R e l a t e d  t o  Q S L  p r o c e s s
N a m i l  M o o n ,  M 北 S u h i s a  H i n o ,  Y o u n g h a c k  L e e  a n d  K i m i o  l t e g a k i ;
M e t a Ⅱ U r g i c a l R e v i e w  o f M M I J ,  V 0 1 . 1 6 ,  N O . 1 ( 1 9 9 9 ) , 3 - 1 4
7 2 )  p h a s e  s e p a r a t i o n  a n d  s i l v e r  D i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  M a 桃 e  a n d  s p e i 鵠
M 北 S U 1 1 i 8 a  H i n o ,  R o m e o  u .  p a g a d o r  a n d  K i m i o l t a g a k i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e
R e w a s  '  9 9 :  G l o b a l s y m p o s i u m  o n  R e c y c l i n g ,  w a s t e  T r e a t m e n t  a n d  c l e a n
T e c h n 0 1 0 g y ,  s a n  s e b a s t i a n ,  s p a i n ,  s e p t e m b e r  5 - 9  a 9 9 9 ) , 1 1 9 1 - 1 2 0 0
73)Separation ofNickeland cobaltfrom lron-BaseAⅡoyscrap by Metalsolvent
Mitsuhisa Hino, Toshild Fukui, Hideyuki Nkuchi, Kenji Matsuda and
磁mio ltagald, proceedi11gs oftheRewas '99: Globalsymposi田n onRecycling,
Xvaste Treatment and clean Techn010gy, san sebastian, spain, september
5-9 (1999),1225-1234
74) Dissolution ofcopper and Nickelin Feorsi02 Base slag Equilibrated with
Copper-Nickel-1ron Matte under High pressures ofs02
Jonkion M. Font, Mitsuhisa Hino, Kimio Ragaki and Ghasem Roghani;
Proceedingsofcopper 99-cobre 99,1nternationalconference, volume Ⅵ一
Smelting, Techn010gyDevelopment, process ModeHng and Fundamentals,
The Minerals, Metals & Materials society,5-9 (1999),523-537
75) Activity MeasurementofMinorElementsin cu-S-Me (Me = Ag, se, Te) and
CU-Fe-S-Me Matte systems at 1473 Kby Mass spectrometric Method
Alireza zakeri, Mitsuhisa Hin0 即d Kimio ltagaki; proceedings ofcopper
99-cobre 99,1nternational conference, volume vl-smelting, Techn010目y
Development, process Modelingal)dFundamentals, TheM血erals, Metals &
Materials society,5-9 a999),571-585
76)流動法によるPbo-Fe01.5-cao-sio.系およびPbo-zno-Fe0妬一cao-sio.系ス
ラグ融体中のPb0の蒸気圧測定
文南日,日野光久,李龍鶴,板垣乙未生;資源と素材, V01.115,NO.11
(1999),831-836
9
フフ) Vapor pressure Measurementofpbo Base slag by Transpiration Method
Namil Moon, Mitsuhisa Hino, Younghack Lee and Kimio ltagaki;
Meta11UrgicalReview ofMMIJ, V01.16, NO.2 (1999),179-193
78)CU-Feマットと銅の 2液相分雛範囲における銀の活量
Nir艇azakeri,日野光久,板垣乙未生;資源と素材, V01.116,NO.1(2000),
37-43
79) silver ActiV北y in Matte and copper l、刃O phase Region ofcu-Fe-s system
Nireza zakeri, Mitsuhisa Hino and Kimio ltagaM ; Meta11UrgicalReview
OfMMIJ, V01.17, NO.1 (2000),43-60
80) Thermodynamics ofArsenic Behaviourin pyrometⅡUrgy
AkiraYazawa, Mitsuhisa Hino and D. R. swinbourne ; proceedings ofthe
Internationalcongress on Mineralprocessing and Extractive Meta11Ur部,
Melbourne, september 11-13 (2000),419-426
1 0
8 1 )  p h a s e  E q u i l i b r i u m  b e t w e e n  N i c k e l A Ⅱ o y  c o n t a i n i n g  M i n o r  E l e m e n t s  a n d
F e o x - M g o - s i 0 2  S l a g
H e c t 0 1 '  M .  H e n a o ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a 牙 a k i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e
S e c o n d  J o i n t l y  s p o n s o r e d  c o n f e r e n c e  b e 加 e e n  T M S  ( T h e  M i n e r a l s ,  M e t a l s
&  M a t e r i a l s  s o c j e t y )  a n d  T h e  M i n i n g  &  M a t e r i a l s  p r o c e s s i n g  l n s t i t u t e  o f
J a p a n ,  s a n  F r e n c i s c o ,  c a H f o r n i e ,  N o v e m b e r  5 - 8  ( 2 0 0 0 ) , 8 5 7 - 8 6 2
8 2 )  A c t i v i t y  M e a s u r e m e n t s  o f s e v e r a l M o l t e n  s u l f i d e  s y s t e m s
K a z u o  K o i k e ,  M i t s u h i s a H i n o  a n d  A k i r a Y a z a w a  ;  p r o c e e d i n g  o f t h e  s e c o n d
J o i n u y  s p o n s o r e d  c o n f e r e n c e  b e t w e e n  T M S  ( T h e  M i n e r a l s ,  M e t a l s  &
M a t e r i a l s  s o c i e t y )  a n d  T h e  M i n i n g  &  M a t e r i a l  p r o c e s s i n g  l n s t i t u t e  o f
J a p a n ,  s a n  F r a n c i s c o ,  c a l i f o r n i a ,  N o v e l n b e r  5 - 8  ( 2 0 0 の , 8 6 3 - 8 6 3
8 3 )  p h a s e E q u i l i b r i u m  a n d  M i n o r - E l e m e n t D i s t r i b u t i o n b e t w e e n N i 3 S 2 - F e s  M a t t e
a n d  c a l c i u m  F e r r i t e  s l a g  u n d e r  H i g h  p a r t i a l p r e s s u r e s  o f s o
J o n k i o n  M .  F o n t ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a k i ;  M e t a Ⅱ U r g i c a l  a n d
M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s  B ,  V 0 1 . 3 1 B ,  N 0 4  ( 2 0 0 0 ) , 1 2 3 1 - 1 2 3 9
8 4 )  D i s t r i b u t i o n  o f N i ,  c r ,  M O ,  c o  a n d  c u  b e t w e e n  F e - N i N l o y  a n d  F e o , - M g o -
S i 0 2  B a s e  s l a g s
H e c t o r  M .  H e n a o ,  M i t s u M s a H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a M  ;  M a t e 亘 a l T r 即 S a c t i o n s ,
J I M ,  V 0 1 . 4 2 ,  N 0 9  ( 2 0 0 1 ) , 1 9 5 9 - 1 9 6 6
8 5 )
P h a s e  R e l a t i o n s  a n d  A c t i V 北 y  o f A r s e n i c i n  c u - F e - S - A s  s y s t e m  a t  1 4 7 3  K
D e x t e r  G '  M e n d o z a ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a k i ;  M a t e r i a l s
T r a n s a c t i o n s ,  J I M ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1 1  ( 2 0 0 1 ) , 2 4 2 7 - 2 4 3 3
8 6 )  v o l a t i H t y  a n d  v a p o r  p r e s s u r e  M e a s u r e m e n t s  o f A n t i m o n y  a n d  A r s e n i c
C o m p o n e n t s i h  c a o - s i 0 2 - F e 0 1 5  S l a g s  a t  l , 5 7 3  K b y  T r a n s p i r a t i o n  M e t h o d
D e x t e r  G .  M e n d 叱 a ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a k i ; 資 源 と 素 ネ オ ,  V 0 1 .
1 1 7 ,  N O . 1 1  ( 2 0 0 1 ) , 9 0 1 - 9 0 6
8 7 )  p h a s e E q u i l i b r i u m b e 加 e e n F e o " - s i o . B a s e s l a g a n d  c u . S - N i . S . - F e s  M a t t e s
W 北 h  D i f f e r e n t  c u  a n d  N i  c o n t e n t s  a t  1 5 7 3 K
J o n M o n  M .  F o n t ,  M 北 S u h i s a H i n o  a t l d  K i m i o  l t a g a k i ;  M e t a 1 1 U r g i c a l R e v i e w
O f M M I J ,  V 0 1 . 1 7 ,  N O '  2  ( 2 0 0 1 ) , 1 0 6 - 1 1 5
8 8 )  p h e s e  R e l a t i o n s  a n d  A c t i V 北 i e s i n  t h e  c u - F e - S - A s  a n d  c u - F e s - s b  s y s t e m s
a t 1 4 7 3 K
D e x t e r  G .  M e n d o z a ,  M 託 S u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a k i ;  p r o c e e d i n g s  o f
S y m p o s i u m  s p o n s o r e d  b y t h e  E x t r a c t i o n  a n d  p r o c e s s i n g D i v i s i o n  ( E P D )  o f
T M S  ( T h e  M i n e r a l s ,  M e t a l s  &  M a t e r i a l s  s o c i e t y ) ,  T M s k l n u a l M e e t i n g i n
S e a t t l e ,  w a s h i n g t o n ,  F e b r u a r y  1 7 - 2 1  ( 2 0 0 2 ) , 5 1 1 - 5 2 2
89) phase Equilibrium between Ni-S Melt and slags under contr011ed partial
Pressure
Hector M. Henao, Mitsuhisa Hino and Nmio ltagaki; proceedings of
Symposium sponsored by the Extraction and processingDivision (EPD) of
TMS (The MineTals, Metals & Materials society), TMS A11nualMeetin倉in
Seattle, W'ashington, February 17-21 (2002),523-531
90) Distribution Equilibria between cu-Fe-AS Ternary speiss and slag phases
Dexter G. Mendoza, Mitsuhisa Hino and Kimioltagaki;資源と素ネオ, V01.
118, NO.3,4 (2002),197-201
91) phase Relations and Activity ofA11timony in cu-Fe-S-sb system at 1473K
Dexter G. Mendoza, M北Suhisa Hino and Kimio ltagaki; Materials
Transactions, JIM, V01.43, NO.5 (2002),1166-1172
Ⅱ.解説論文および学会講演予稿集
1)溶融Sb-cd,sb-Ga系合金の熱力学的性質
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会昭和50年度東北支部秋季大会,1975年11月
2)ヒ素,アンチモンを含む融体相の平衡関係について
日野光久,阿座上竹四,矢澤彬;日本鉱業会昭和51年度合同秋季大会,
1976年10月, L-3,1-4
11
3)等圧法による溶融Ni-AS2元系合金活量
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会昭和詔年度4月春季大会,1978年4月
4)溶融鉛ースパイス問の相平衡と貴金属の分配一pb-Fe-CU-AS系についてー
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会昭和53年度4月春季大会1978年4月
5)鉛溶錬スパイスの生成と挙動
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会昭和船年度秋季大会,1978年10月,P-6,
20-23
6)溶融鉛ースパイス間の金の分配
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会昭和54年度春季大会,1979年4月
フ)溶融ヒ素系合金に関する熱力学的研究
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会昭和54年度春季大会,1979年4月
8)溶融ヒ素系合金に関する熱力学的研究一Fe-CU-AS,Ag-AS系合金の活量一
日野光久,阿座上竹四;日本鉱業会昭和55年度春季大会,1980年4月
1 2
9 ) 溶 融 鉛 ー ス パ イ ス 相 問 の 金 の 分 配 一 p b - F e - C U - A S に つ い て ー
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 5 5 年 度 春 季 大 会 , 1 9 8 0 年 4 月
' 合 溶 錬 ス パ イ ス へ の 基 金 属 の 溶 解 お よ び 成 分 の 活 量 に お よ ぼ す 硫 黄 の 影 郷
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 5 6 年 度 春 季 大 会 , 1 9 8 1 年 4 月
ス パ イ ス の 生 成 と そ れ に 伴 う 諸 元 素 の 挙 動 に つ い て
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 脚 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 8 2 年 1 0 月 , K - 1 5 ,
5 1 - 5 4
1 0 )
1 1 )
1 2 ) 溶 融 ス パ イ ス , 鉛 相 問 の 微 量 元 素 の 分 配
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 卵 年 度 春 季 大 会 , 1 9 8 4 年 4 月
1 3 ) 溶 融 F e - s b ,  C O - s b ,  N i - s b 系 合 金 に お け る ア ン チ モ ン の 活 量
金 鐘 一 , 日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 5 9 年 度 春 季 大 会 , 1 9 8 4 年 4 月
1 4 ) 非 鉄 乾 式 製 錬 に お け る 金 , 銀 の 挙 動
阿 座 上 竹 四 , 日 野 光 久 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 5 9 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 8 4 年 1 0 月 , 5 - 8
1 5 )  A c t i V 北 i e s  o f  L e a d  c h l o r i d e  i n  M o l t e n  p b c l 。 - K C I - X  ( X  ;  N a c l  a n d  L i c D,
T e r n a r y  s y s t e m s
M i c h a e l  G .  K e 1 1 y ,  M 北 S u h i s a  H i n o  a n d  J i m e s  M .  T o g u r i ;  p r o c e e d i n g s  o f
t h e  M e t a Ⅱ U r g i c a l s o c i e t y  o f c a n a d i a n  l n s t 北 U t e  o f M i n i n g  a n d  M e t a 1 1 U r 部 ,
V a n c o u v e r ,  B r i t i s h  c o l u m b i a ,  c a n a d a ,  A u g u s t  1 8 - 2 1 ,  a 9 8 5 )
1 6 ) 溶 融 硯 素 系 合 金 の 熱 力 学 的 性 質
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 6 1 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 8 6 年 1 0 月 , J - 2 ,
5 - 8
1 7 )
非 鉄 金 属 製 錬 の 将 来 と 新 技 術 の 可 能 性
矢 澤 彬 , 日 野 光 久 ; 化 学 工 業 , 1 9 8 7 年 1 月 , 3 4 - 3 9
鉄 ー ネ オ ジ ム 合 金 の 還 元 一 拡 散 法 に よ る 製 造 機 構 に つ い て
斉 国 均 , 日 野 光 久 , 矢 澤 井 六 日 本 鉱 業 会 昭 和 6 3 年 度 春 季 大 会 , 1 9 8 7 年 4 月
ス パ イ ス ー 鉛 間 に お け る 微 量 元 素 の 分 配
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 日 本 鉱 業 会 昭 和 6 2 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 8 7 年 9 月 ,  M - 1 ,
1 - 4
1 8 )
1 9 )
2 0 )
マ ッ ト の 真 空 処 理 に よ る P b ,  A 8 の 分 離
日 野 光 久 , 川 名 俊 行 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源
1 9 8 8 年 1 0 月 ,  S 2 - 1 , 1 - 4
素 材 学 会 昭 和 6 3 年 度 秋 季 大 会 ,
21)溶融CO-AS系合金の硯素の活量
日野光久,阿座上竹四;資源・素材学会平成元年度春季大会,1989年3月
22)等圧法によるCU-CO-AS3元系の活量測定
日野光久,阿座上竹四;資源・素材学会平成2年度春季大会,1990年3月
23)流動法によるPb-Fe-sb, pb-CU-sb各3元系の活量測定
AntonioK.Espeleta,日野光久,阿座上竹四;資源・素材学会平成2年度春
季大会,1990年3月
24) pb-Fe-sbおよびPb-CU-sb系の 2 液相分離および2相間の金,銀の分籬
AntonioK.Espeleta,日野光久,阿座上竹四;資源・素材学会平成2年度春
季大会,1990年3月
25)溶融スパイスの性質
日野光久,阿座上竹四;資源・素材学会素材部門委員会素材開発研究交流
26) phase separation and Gold and silver Distribution in 壮le pb-Fe-sb and pb】
CU-sb systems at 1473 K
Antonio K. Espeleta, Mitsuhisa Hino and TakeshiAzakami; MetaⅡUrgical
Review ofMMIJ, V01.フ, NO.2 a990),フフ-92
会,1990年8月
27) ActiV北y ofcomponent Elementsin the pb-Fe-sb and pb-CU-sb Ternary
Systems
Antonio K. Espeleta, MitsuhisaHino and TakeshiAzakami; Meta11Urgical
Review ofMMIJ, V01.8, NO.1 (1991),80-97
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28)溶融CU-Ni-AS系合金の硯素の活量
日野光久,阿座上竹四;資源・素材学会平成4年度春季大会,1992年3月
29)鉛硫化鉱の吹込み製錬に関係するプロセスシミュレーシヨン
日野光久, kltonioK,Espeleta,阿座上竹四,矢澤彬;資源・素材学会平成
4年度春季大会,1992年3月
30)正則溶液計算による製錬プロセスにおける相分雛の解析
日野光久,阿座上竹四,矢澤彬;資源・素材学会平成4年度秋季大会,1992
年9月,1-21,101-104
31)溶融Fe-Ni-AS系合金の活量
日野光久,阿座上竹四;資源・素材学会平成5年度春季大会,1993年3月
1 4
3 2 ) 鉛 製 錬 に お け る 紕 素 , ア ン チ モ ン の 挙 動
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 平 成 5 年 度 資 源 ・ 素 材 関 係 学 恊 会 合 同 秋 季 大 会 ,
1 9 9 3 年 1 0 月 ,  T - 1 1 , 3 9 - 4 2
3 3 ) 質 量 分 析 計 と ダ ブ ル ク ヌ ー セ ン セ ル に よ る 銅 マ ッ ト 中 の 砥 素 お よ び ア ン チ モ ン
の 活 量 測 定
日 野 光 久 ; 日 本 質 量 分 析 学 会 高 温 質 量 分 析 部 会 、 1 9 船 年 1 2 月
3 4 ) 溶 融 C U - C O - s b に お け る ア ン チ モ ン の 活 量
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 平 成 6 年 度 春 季 大 会 , 1 9 9 4 年 3 月
3 5 )  C U - A S - X  ( X =  F e ,  C O ,  N D  3  元 系 の 活 量
日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 素 材 部 門 委 員 会 第 7 回 素 材 開 発
研 究 交 流 会 , 1 9 9 4 年 7 月
3 6 )  A r s e n i c  A c t i v j t i e s  i n  t h e  c u - X - A S  ( X  :  N i ,  C O )  T e r n a r y  s y s t e m
M i t s u h i s a  H i n o  a n d  T a k e s h i A z a k a m i ;  p r o c e e d i n g s  o f t h e  s y m p o s i u m  o n
R e c e n t  D e v e l o p m e n t s i n  N o n -  F e r r o u s  p y r o m e t a Ⅱ U r 部 , t h e  M e t a Ⅱ U r g i c a l
S o c i e t y  o f  c a n a d i a n  l n s t i t u t e  o f  M i n i n g ,  M e t a 1 1 U r g y  a n d  p e t r o l e u m ,
T o r o n t o ,  c a n a d a , 3 9 , 9 ,  A u g u s t  2 3  ( 1 9 9 4 )
3 7 )  z n - C U - F e 3 元 系 融 体 の 亜 鉛 の 活 量
S u p a c h a i s u r a p u n t , 日 野 光 久 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 東 北 支 部 秋 季 大 会 , 1 9 9 4 年
1 1 月
3 8 )  C U - F e - S - A S 系 の マ ッ ト , ス パ イ ス 相 間 の 平 衡
日 野 光 久 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 平 成 7 年 度 春 季 大 会 , 1 9 9 5 年 3 月
3 9 ) 高 濃 度 S O . 雰 囲 気 下 に お け る カ ル シ ウ ム フ ェ ラ イ ト ス ラ グ ー マ ッ ト 間 の 平 衡
G h a s e m  R o g h a n i ,  J o k i o n  M .  F o n t , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 ・ 素 材 学
会 平 成 7 年 度 春 季 大 会 , 1 9 9 5 年 3 月
4 0 )  z n s - C U 追 一 X S  ( X  :  F e ,  p b ) 系 の 高 温 相 関 係
S u p a c h a i s u r a p u n t ,  c h r i s t o p h e r  M .  N y a m a i , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資
源 ・ 素 材 学 会 平 成 7 年 度 春 季 大 会 , 1 9 9 5 年 3 月
4 1 ) ニ ツ ケ ル 合 金 と F e o " - M g o - s i o . ス ラ グ の 平 衡
R o m e o u . p a g a d o r , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 素 材 部 門 委 員
会 第  8  回 素 材 開 発 研 究 交 流 会 , 1 9 9 5 年 7 月
4 2 ) 高 温 質 量 分 析 法 に よ る 溶 融 ニ ッ ケ ル 基 合 金 の 活 量 測 定
藤 田 康 世 , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 , 阿 座 上 竹 四 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 平 成 7 年 度
秋 季 大 会 , 1 9 9 5 年 9 月 ,  T 2 8
43) Fe0歩Mgo-sio.系スラグへのNi, CUの溶解
Romeo u. pagador,日野光久,板垣乙未生;資源・素材学会平成7年度秋
季大会,1995年9月, T29
44)マットースラグ間の分配係数に及ぽすSO.分圧の影響
Ghasem Roghani, Jonkion M. Font,日野光久,板垣乙未生;資源'素材
学会平成7年度東北支部秋季大会,1995年10月
45)銅,ニッケル溶錬のメタルおよびマット相中の砥素,アンチモンの活量
日野光久;東北大学素材工学研究所粲報, V01.51, NO'1,2 a995),84-98
46) phase Relations and Distributions ofMinor Elements in the cu-zn-S, CU-
Zn-Fe-s and cu-zn-pb-s systems at1473K
Supachaisurapunt, christopher M. Nyamai, M北Suhisa Hino and l【imio
Itagaki; Meta11Urgical Review ofMMIJ, V01.12, NO.2 (1995),84-97
47)高濃度SO.雰囲気下における鉄シリケート系スラグーマツト間の微量成分の分
配挙動
GhasemRoghani,日野光久,板垣乙未生;資源・素材学会平成8年度春季
大会,1996年3月
48)高濃度SO.雰囲気下における鉄シリケート系スラグーマツト間の平衡
GhasemRoghani,日野光久,板垣乙未生;資源・素材学会平成8年度春季
大会,1996年3月
15
49) Feo"-sio.-Mg0系スラグとニツケル相問の平衡
Romeo u. pagador,日野光久,板垣乙未生;資源・素材学会平成8年度春
季大会,1996年3月
50) cao-sio.-Feo,-pb0系スラグー鉛間の平衡
文南日,日野光久,板垣乙未生;資源・素材学会平成 8年度春季大会,
1996年3月
51) Arsenic and A11timony Activities in copper, Nickel and Their Ma比es
Romeo u. pagador and Mitsuhisa Hino ; MetaⅡUrgicalReview ofMMIJ,
V01.13, NO.1 (1996),166-185
52)Ⅲ一V族化合物半導体のりサイクリングに関する熱力学的検討
日野光久,山口勉功,板垣乙未生;金属,臨時増刊号,1996年8月,93-104
53)高SO.雰囲気下における銅マットースラグ間の平衡
GhasemRoghani,日野光久,板垣乙未生;平成8年度資源'素材関係学協
会合同秋季大会,1996年10月, B-1-1,1-4
1 6
5 4 ) 溶 融 P b o - F e o , - c a o - s i o . 系 ス ラ グ と 鉛 相 問 の 微 量 成 分 の 分 配
文 南 日 , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 平 成 8 年 度 資 源 ・ 素 材 関 係 学 協 会 合 同 秋
季 大 会 , 1 9 9 6 年 1 0 月
5 5 ) ニ ツ ケ ル 合 金 と F e o r M g o - s i o . ス ラ グ の 平 衡 に 関 す る る 牙 究
日 野 光 久 ; 東 北 大 学 素 材 工 学 研 究 所 , ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン  1 9 9 6
,
年 1 0 月
5 6 ) 高 S O . 雰 囲 気 下 に お け る 銅 製 錬 に 関 す る 基 礎 研 究
日 野 光 久 ; 東 北 大 学 素 材 工 学 研 究 所 , ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン  1 9 9 6
,
年 1 0 月
5 7 ) 溶 融 鉛 ー ス ラ グ 間 の 相 平 衡 に 関 す る 研 究
日 野 光 久 ; 東 北 大 学 素 材 工 学 研 究 所 , ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン , 1 9 9 6
年 1 0 月
5 8 ) ス パ イ ス の 熱 力 学 的 研 究
日 野 光 久 ; 東 北 大 学 素 材 工 学 研 究 所 、 ベ ー ス メ タ ル 研 究 ス テ ー シ ョ ン , 1 9 9 6
年 1 0 月
5 9 )  D i s t r i b u t i o n  B e h a v i o r  o f M i n o r  E l e m e n t s  i n  M g o  s a t u r a t e d  F e o x - M g o -
S i 0 2  S l a g  E q u i l i b r a t i n g  W 北 h  N i c k e l A 1 1 0 y
R o m e o u .  p a g a d o r , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 平 成  8 年 度 資 源 ・ 素 材 関 係 学
協 会 合 同 秋 季 大 会 , 1 9 9 6 年 1 0 月
6 0 )  D i s s o l u t i o n  o f N i c k e l a n d  c o p p e r i n  F e o x - s i o . - M g o  s l a g  E q u i l i b r a t e d  W 北 h
N i c k e l  N l o y
R o m e o  u .  p a g a d o r ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o  l t a g a k i ;  M e t a 1 1 U r g i c a l
R e v i e w  o f M M I J ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2  a 9 9 6 ) , 9 0 - 1 0 3
6 1 ) 金 属 の り サ イ ク リ ン グ に お け る 熱 力 学
板 垣 乙 未 生 , 日 野 光 久 ; 無 機 マ テ リ ア ル ズ ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 1 , ( 1 9 9 7 ) , 3 - 1 2
6 3 )  p h a s e  E q u i l i b r i u m  b e t w e e n  N i c k e l  M e t t e  a n d  l r o n  s i l i c a t e  s l a g  u n d e r
C o n t r 0 1 1 e d  p a r t i a l  p r e S 8 U r e s
J o n k i o n  M .  F o n t ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o l t a g a k i ; 資 源 ・ 素 材 学 会 平 成
9 年 度 春 季 大 会 , 1 9 9 7 年 3 月
6 2 )  D i s s o l u t i o n  o f N i ,  c u  a n d  M i n o r  E l e m e n t s i n  F e o r c a o - M g o - s i 0 2  S l a g
R o m e o u . p a g a d 価 , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ; 資 源 ・ 素 材 学 会 平 成 9 年 度 春
季 大 会 , 1 9 9 7 年 3 月
64)質量分析計による合金中微量成分の活量測定
Romeou. pagadの,日野光久,板垣乙未生;資源・素材学会素材部門委員
65) Equilibrium between Feox-Mgo-si02 Slag and NickelA110y
Romeo u. pagador, Mitsuhisa Hino and Kimio ltagaki; proceedings of
the Nickel-cobalt lnternational symposium v01.Ⅱ, pyrometa11Urgy
Fundamentals a11dprocessDevelopment, CIM蝕dtheAustralasi即lnstitute
OfMining al)d Mete11Urgy, sudbury, ontario, canada, August 17-20 (1997),
63-75
会,1997年8月
66) QSL鉛製錬法の熱力学的考察
文南日,日野光久,板垣乙未生,李龍鶴;平成9年度資源・素材関係学
協力合同秋季大会,1997年9月, B-1,21-24
67) silver Activity in cu-CU2S I、刃O phase Region
AHreza zakeri, Mitsuhisa Hino and Kimio ltagaki;日本金属学会手火期大
会,1997年9月
68)金属溶媒による鉄基合金中のNi, C0の分離
日野光久,菊地英幸,福井寿樹,松井謙治,板垣乙未生;資源・素材学会東
北支部,1997年11月
69)ダブルクヌーセンセル法によるNi-CU-Fe-S合金の活量測定
日野光久;日本質量分析学会高温質量分析部会,1997年11月
17
70)金属鉛と平衡する各種のPb0基スラグの均一融体領域について
文南日,日野光久,李龍鶴,板垣乙未生;資源・素材学会平成10年度春
季大会,1998年3月
71) MinorElements DistributionBetween lron■ilicateslagandN3S2-Fes Ma桃e
Under High partialpressure ofs02
JonMon M. Font, M北SuhisaHino andl【imioltagaki;資源・素木す学会平成
10年度春季大会,1998年3月
72) ActiV北ies ofse and Te in Molten copper sulflde coexistin宮With copper
Alireza zakeri, M北Suhisa Hino and Kimio ltagaki;資源・素材学会平成
10年度春季大会,1998年3月
73)銅マット中の'艮,テルルの熱力学的研究
Nirezazakeri,日野光久;日本質量分析学会第46回総合討論会,1998年5
月,2-02-08,189
1 8
7 4 )  s i l v e r  A c t i v i t y  i n  c u - F e - S  M a t t e  s e t u r a t e d  w i t h  c o p p e r  A 1 1 0 y
A l i r e z a z a k e r i ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  K i m i o l t a g a k i ; 平 成 1 0 年 度 資 源 ・ 素 材
関 係 学 協 会 合 同 秋 季 大 会 , 1 9 9 8 年 1 1 月 ,  D 4 - 1 8
7 5 ) 銅 お よ び ニ ッ ケ ル の 酸 素 富 化 溶 錬 に 関 す る 熱 力 学 的 研 究
J o n k i o n  M .  F o n t , 日 野 光 久 , 板 垣 乙 未 生 ,  G h a s e m R 0 自 h a n i ; 平 成 1 0 年 度
資 源 ・ 素 材 関 係 学 協 会 合 同 秋 季 大 会 , 1 9 9 8 年 1 1 月
7 6 )  p h a s e E q u i l i b r i u m  b e t w e e n N i 3 S 2 - F e s  M a t t e  a n d  c a l c i u m  F e r r 北 e  s l a g  u n d e r
C o n t r 0 Ⅱ e d  p a r t i e l  p r e s s u r e s
J o n k i o n  M .  F o n t ,  M i t s u h i s a  H i n o  a n d  l 【 i m i o l t a g a k i ; 資 源 ' 素 キ オ 学 会 平 成
1 1 年 度 春 季 大 会 , 1 9 9 9 年 3 月
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